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¿Qué es iDEA?!
Internet para la Digitalización Efectiva del Aula!
- Es un proyecto de la Fundación Albéniz!
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- Plataforma educativa construída sobre el libro de texto digital!
- Multiplataforma en la nube!
- Para todos los agentes que intervienen en la educación!
¿Qué es iDEA?!
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iPAD e iOS!
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Objectivos!
1º Desarrollar un prototipo de la aplicación de 
iDEA para iPAD.!
!
2º Garantizar la calidad del producto.!
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Desarrollo del proyecto!
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Metodología!
- Proceso de desarrollo:!
Modelo en V! TDD!+!
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-  Fuerte especificación del sistema que cubre tanto!
!análisis como diseño:!
-  158 Requisitos!
-  165 Tests especificados para los requisitos!
!+ Tests unitarios derivados de la aplicación del TDD!
Descripción de la solución!
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Gestión del Proyecto: Planificación!
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Gestión del Proyecto: Costes!
 
Concept Cost 
Personnel 12.864,58 € 
Hardware 290 € 
Software 1.494 € 
Indirect Costs 213 € 
TOTAL 14.862 € 
Table 1: Costs summary. 
 
Concept Amount 
Costs 14.862,58 € 
Risk (10%) 1.486,25 € 
Benefit (20%) 3.270,57  € 
TOTAL (NO IVA) 19.617,43 € 
TOTAL (IVA, 21%) 23.737,09 € 
Table 1: Budget summary. 
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Conclusiones y líneas futuras!
De la metodología:!
!
-  TDD asegura calidad en el código.!
!
-  El Modelo en V junto con TDD es un proceso muy pesado.!
!
-  Algunos Test Unitarios no salen rentables.!
!
-  El orden de ejecución de las tareas en el modelo en V muy rígido.!
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Conclusiones y líneas futuras!
De la aplicación:!
!
-  El resultado obtenido es satisfactorio y cumple los 
objetivos.!
!
-  Al proyecto de iDEA, le añadiría mecanismos de control 
del uso de la tablet en clase.!
-  Mejoras en la administración de las descargas y datos 
almacenados.!
-  Presentación de un tutorial durante la descarga de datos 
en el login.!
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